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RESUMENEn 1965, el ciudadano italiano, padre capuchino Remigio Rosario Fiore Fortezza, es invitado como profesor de Física del Departamento de Inge-niería y Física, en la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia. Durante dos décadas, realiza una notable labor académica. Para lograr su propósito pedagógico, elabora apuntes para clase (en mimeógrafo), material biblio-
gráfico con carácter científico, con el cual pretende enseñar (y divulgar) en 
cada momento histórico, los avances científicos en los campos de la Física, 
la Matemática, la Astronomía y la Astrofísica. En el artículo, se pretende abordar aspectos humanos y de fe, del padre Fiore y hacer visible el im-pacto de su gestión profesoral en algunos de sus exalumnos, de diferentes generaciones de egresados de la Universidad de Nariño. Paralelamente, se efectúa una reseña histórica del estado de la región y de los avatares nacionales y mundiales, durante los años de su docencia y se describen varios antecedentes históricos de interés.
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ROSARIO REMIGIO FIORE FORTEZZA. PHYSICIAN, 
MATHEMATICIAN, FRANCISCAN. AN APPROACH TO HIS 
LIFE AND HIS CONTRIBUTIONS
ABSTRACTIn 1965 the Italian citizen Father Capuchino Remigio Rosario Fiore Fortezza, was guest professor of Physics in the Department of En-gineering and Physics at the University of Nariño, Pasto, Colombia. For two decades he proved a remarkable academician. To achieve his educational purposes, he produced class notes (mimeographed), bib-
liographical material of a scientific nature, which aimed to teach (and 
report) on historical moments, along with scientific advances in the 
fields of Physics, Mathematics, Astronomy and Astrophysics. The article is intended to address aspects of Father Fiore’s faith and humanity and to make visible the impact of his teaching methods in various alumni from different generations of graduates of the University of Nariño. At the same time, there is an historical review of the state of the region and national and global vicissitudes during the years he taught, which describe various antecedents and historical interests.
Key words: Astrophysics, Astronomy, Physics, Mathematics, Order of the Minor Brothers Capuchins.
ROSARIO REMIGIO FIORE FORTEZZA. FÍSICO, 
MATEMÁTICO, FRANCISCANO. APROXIMANDO SUA VIDA
E SUAS CONTRIBUIÇÕES
RESUMOEm 1965, o cidadão italiano, padre Remigio Rosario Fiore Fortezza Capuchino, é convidado como professor de Física do Departamento de Engenharia e Física, na Universidade de Nariño, Pasto, Colômbia. Por duas décadas, ele faz um trabalho acadêmico notável. Para atingir sua 
finalidade educacional, prepara notas para a classe (em mimeógrafo), 
material bibliográfico com caráter cientista, com o qual tem como objetivo ensinar (divulgar) em cada momento histórico, os avanços 
cientistas nas áreas física, matemática, astronomia e Astrofísica. No artigo, a’pretensão é tratar de aspectos humanos e da fé do padre Fiore e tornar visível o impacto da sua gestão professoral em alguns de seus ex-alunos, de diferentes gerações de graduados da Universidade de Nariño. Em paralelo, se efetua um panorama histórico do estado da região e avatares nacionais e globais , é feito durante os anos de seu ensino e se descrevem antecedentes históricos de interesse .
Palavras-chave: Astrofísica, Astronomia, Física, Matemática, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos.
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